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สาส์น 
อธิการบดี 
 
วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่นักกฎหมายไทยและปวง
ชนชาวไทย ร่วมน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “บิดาแห่ง
กฎหมายไทย” คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ด้วยคุณูปการที่พระองค์ท่านมีต่อ
วงการกฎหมายไทย ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย เขียน    
ตํารากฎหมาย อบรมสั่งสอนให้ความรู้ด้านกฎหมาย วางรากฐาน
การเรียนการสอนกฎหมายให้ได้มาตรฐานระดับ สากล ทรงปฏิรูประบบศาลยุติธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของเหลา่
ประเทศมหาอํานาจทางตะวันตก โดยปรับปรุงจํานวนศาลกระจายไปยังมณฑลต่างๆ ปรับปรุงระบบการ
พิจารณาความจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นผูร้้าย สอบสวน ด้วยการเฆ่ียนตี เป็นสืบพยานทั้งสองฝ่าย และที่สําคัญทรง
มุ่งแก้ไขการทุจริตของคู่ความและผู้พิพากษา ทําระบบยุติธรรมกระจายสู่ประชาชนโดยทั่วกัน 
 ขอแสดงความช่ืนชมต่อคณะนิติศาสตร์ ที่จัดกิจกรรม “วันรพีฯ” ในครั้งนี้ และขออย่าเพียงเพื่อจัด 
กิจกรรมให้ผ่านพ้นไป แต่ขอให้ถือเป็นโอกาสที่ได้ศึกษาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทุ่มเทกําลังกาย พลังความคิด 
ความรู้ ให้กับวงการกฎหมาย แล้วตั้งจิตมุ่งมั่น ที่จะสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการใช้หลักนิติธรรม 
โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรม เป็นกลาง และการใช้หลักความยุติธรรม ในการดําเนินชีวิต หรือประกอบวิชาชีพ 
ของตนเองสืบต่อไป 
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